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Liﬁa + ID Interactive.
Innovacio´n en Software de Entretenimiento.
Alternativas web para juegos de casino.




















Evaluar nueva lo´gica de respin.
Aspectos matema´ticos.



































Funcionalidad: L´ıneas, Spin, Respin, Cash In, etc.
Lo´gica compleja de apuestas.
Persistencia de eventos.
Recuperacio´n frente a ca´ıdas.










Manejo de usuarios y cuentas









Juego secundario, dependiente, desacoplable.
Objetivo: Side games en juegos reales.










Altera la lo´gica del juego principal.
Sienta las bases para la construccio´n de un pequen˜o FWK.
Buen caso de funcionalidad vola´til.







































Deterioro de la calidad.







































Objetivo de la tesis
Estudiar F.V. en Smalltalk y Seaside.
Estudiar F.V. con problemas de comunicacio´n complejos.
Encontrar una solucio´n a side games.






Ejes de la arquitectura
Disen˜o e implementacio´n por separado.
Integracio´n transparente.
Comunicacio´n bidireccional.
Reutilizacio´n de la funcionalidad vola´til.






Side Game 2: Card Wars
Creacio´n de componenetes gene´ricos, surge un pequen˜o FWK.
Refactorizacio´n de DoN.
Pensado para funcionalidad vola´til.
Surgimiento de una Arquitectura













Limpieza: Instalacio´n y elementos de capa intermedia.
Pointcuts


































Trabajo relacionado hacia el ﬁnal de la implementacio´n.














Caso de Funcionalidad vola´til en Smalltalk
1 Juego principal
2 Side Games como Funcionalidad vola´til.
Sistema integrador.
Aplicacio´n de conﬁguracio´n de Funcionalidad Vola´til.







Estudio extenso sobre trabajo relacionado
8 Fuentes







Integracio´n de F.V. en base de datos.
Composicio´n avanzada de GUIs.
DSL para deﬁnicio´n de Volatility y Connexion Pattern.
Interaccio´n entre F.Vs.










Estudio de trabajo relacionado.
Informe completo.
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